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Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la Tesis  titulada 
“Habilidades Sociales y la Convivencia Escolar en la institución educativa N° 
501358 Salkantay-Cusco - 2016” dicha investigación fue elaborada con la finalidad 
de conocer la relación entre Habilidades Sociales y la Convivencia Escolar de los 
alumnos de nivel primaria de la I.E. N° 501358 Salkantay en cumplimiento del 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el 
Grado  Académico  de Magister en Educación.  
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El propósito de este trabajo de investigación fue poner de manifiesto la relación 
entre Habilidades Sociales y la convivencia Escolar de los alumnos de nivel 
Primaria de la I.E. N° 501358 Salkantay. Para analizar dicha relación se realizó 
encuestas a 75 alumnos (muestra) y después de su procesamiento, mediante 
el estadístico de prueba “coeficiente de correlación”, logramos obtener el 
coeficiente que muestra la relación entre las variables de estudio y entre sus 
dimensiones. 
Entre los principales resultados de esta investigación se logró determinar que 
existe una relación entre la Convivencia Escolar y Habilidades Sociales, la cual 
es positiva y presenta un coeficiente de correlación aceptable (0.59). De esta 
manera se comprueba que a mayor Habilidad Social será mayor el nivel de 
Convivencia Escolar en la I.E. N° 501358 Salkantay Cusco. 




The purpose of this research work was to highlight the relationship between Social 
Skills and School coexistence of primary level students of the I.E. N ° 501358 
Salkantay. To analyze this relationship, surveys were conducted on 75 students 
(sample) and after processing, using the test statistic "correlation coefficient", we 
obtained the coefficient that shows the relationship between the study variables and 
their dimensions. 
Among the main results of this research, it was determined that there is a relationship 
between School Coexistence and Social Skills, which is positive and has an 
acceptable correlation coefficient (0.59). In this way it is verified that the greater the 
Social Skill the higher the level of School Coexistence in the I.E. N ° 501358 
Salkantay Cusco 
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